








I. Datos generales 
 Código ASUC 00749  
 Carácter Obligatorio  
 Créditos 4  
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Gestión y Análisis de Puestos 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y aplicar de manera 
efectiva los métodos y modalidades de Contratación de Personal 
 
La asignatura contiene: marco de referencia de los procesos de selección de personal, Selección de 
personal y sus relaciones sistémicas con otras estrategias de recursos humanos, sistema integrado de 
selección de personal, análisis de necesidad de selección, análisis del impacto funcional de 
selección, análisis del impacto económico, análisis y descripción de puestos, recogida de datos 
sobre la empresa y sobre el perfil del candidato, obtención de factores de rendimiento, planificación 
del proceso de selección, reclutamiento de candidatos, preselección del curriculum vitae, 
concertación de entrevista, estudio y preparación de cada candidatura, entrevista de 
comprobación de datos, técnica de análisis de candidaturas, pruebas psicotécnicas, pruebas 
profesionales, la entrevista de selección de personal, valoración de candidatura, entrevista final 
(preparación, planificación y desarrollo), análisis de la entrevista, toma de decisiones, proceso de 
integración de colaboradores; el contrato de trabajo, las partes contratantes y su relación laboral, 
modalidades de contratación laboral: indefinido, temporal, formativo, tiempo parcial, fijos, 
discontinuos de relevo y otros tipos. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar de manera efectiva los métodos y 
modalidades de Contratación de Personal, analizando la importancia del proceso de reclutamiento 





IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Tipos de reclutamiento en la organización Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los procesos de 
reclutamiento en la organización. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Concepto de reclutamiento 
 Tipos de reclutamiento en la 
empresa 
 Importancia del reclutamiento 
interno 
 Importancia del reclutamiento 
externo 
 Fuentes de reclutamiento 
 Perfiles de puestos 
 Estrategias de reclutamiento 
  Identifica la importancia del  
proceso de reclutamiento en 
la empresa 
 Explica la influencia del 
reclutamiento interno y 
externo en el talento 
humano. 
 Describe los beneficios del 
reclutamiento interno y 
externo. 
 Actúa con sentido crítico 
frente a las intervenciones 
que realiza, así como con 
las de sus compañeros. 
 
Instrumento de 





• Rivera, R. (s.f.). Estructura y elaboración de pruebas de selección de 
personal. México: editorial Limusa. 
• Salgado, F. (2011). Entrevista conductual estructurada de selección de 
personal. Teoría, práctica y rentabilidad. México: Editorial Pirámide. 
• Publicaciones Vértice S.L. (2008). Contratación de personal. (1ª ed.). 
Málaga: Editorial Vértice. 
• Garcia, M et al. (s.f.). Selección de personal: sistema integrado. (2ª ed.). 
España: Editorial Esic. 
 
Complementaria: 
• Wayne, M. y Noe, R. (s.f.). Administración de Recursos Humanos. (9ª ed.). 
















Selección del talento por competencias Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la importancia de 
implementar el proceso de selección de talento por competencias en la 
empresa. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Concepto de selección de 
Talento 
 Selección por competencias 
 Concepto de una competencia 
 Tipos de entrevistas 
 Etapas del proceso de selección 
 Beneficios de un proceso de 
selección por competencias 
 Identifica la importancia del 
proceso de selección en la 
empresa. 
 Explica la influencia del 
proceso de selección por 
competencias.  
 Describe los beneficios de 
implementar un proceso de 
selección por competencias 
en la empresa. 
 Actúa con sentido crítico 
frente a las intervenciones 
que realiza, así como con 
las de sus compañeros. 
 
Instrumento de 





• Rivera, R. (s.f.). Estructura y elaboración de pruebas de selección de 
personal. México: editorial Limusa. 
• Salgado, F. (2011). Entrevista conductual estructurada de selección de 
personal. Teoría, práctica y rentabilidad. México: Editorial Pirámide. 
• Publicaciones Vértice S.L. (2008). Contratación de personal. (1ª ed.). 
Málaga: Editorial Vértice. 
• Garcia, M et al. (s.f.). Selección de personal: sistema integrado. (2ª ed.). 
España: Editorial Esic. 
 
Complementaria: 
• Wayne, M. y Noe, R. (s.f.). Administración de Recursos Humanos. (9ª ed.). 















Evaluación de desempeño Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar una evaluación de 
desempeño de acuerdo al perfil de puesto del colaborador. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Qué es una evaluación de 
desempeño 
 Perfil de puesto por 
competencias 
 Niveles de competencia 
 Grado de una competencia 
 Importancia de la evaluación de 
desempeño en la empresa 
 El proceso de feedback en la 
empresa 
 Etapas del feedback 
 Analiza la importancia de la 
evaluación de desempeño 
en la empresa. 
 Explica la importancia de 
elaborar una evaluación de 
desempeño en la empresa. 
 Describe los beneficios 
brindar feedback a los 
colaboradores en la 
empresa. 
 Elabora una evaluación de 
desempeño de acuerdo al 
perfil de puesto del 
colaborador. 
 Actúa con sentido crítico 
frente a las intervenciones 
que realiza, así como con 
las de sus compañeros. 
 
Instrumento de 





• Rivera, R. (s.f.). Estructura y elaboración de pruebas de selección de 
personal. México: editorial Limusa. 
• Salgado, F. (2011). Entrevista conductual estructurada de selección de 
personal. Teoría, práctica y rentabilidad. México: Editorial Pirámide. 
• Publicaciones Vértice S.L. (2008). Contratación de personal. (1ª ed.). 
Málaga: Editorial Vértice. 
• Garcia, M et al. (s.f.). Selección de personal: sistema integrado. (2ª ed.). 
España: Editorial Esic. 
 
Complementaria: 
• Wayne, M. y Noe, R. (s.f.). Administración de Recursos Humanos. (9ª ed.). 













Marketing personal Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar estrategias de 
marketing personal que le permita destacar en los proceso de reclutamiento 
y selección de personal. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Curriculum 2.0 
 Uso de redes sociales como 
estrategia de atracción del 
talento 
 Linkedin como herramienta de 
marketing personal 
 ¿Qué es el personal branding? 
 Tips para enfrentar con éxito una 
entrevista de trabajo 
 Video CV 
 Identifica la importancia del 
personal branding para 
destacar en el campo 
laboral. 
 Explica la importancia del 
buen uso de las redes sociales 
para encontrar trabajo 
 Describe los beneficios del 
personal branding en su 
formación profesional 
 
 Actúa con sentido crítico 
frente a las intervenciones 
que realiza, así como con 
las de sus compañeros. 
Instrumento de 





• Rivera, R. (s.f.). Estructura y elaboración de pruebas de selección de 
personal. México: editorial Limusa. 
• Salgado, F. (2011). Entrevista conductual estructurada de selección de 
personal. Teoría, práctica y rentabilidad. México: Editorial Pirámide. 
• Publicaciones Vértice S.L. (2008). Contratación de personal. (1ª ed.). 
Málaga: Editorial Vértice. 
• Garcia, M et al. (s.f.). Selección de personal: sistema integrado. (2ª ed.). 
España: Editorial Esic. 
 
Complementaria: 
• Wayne, M. y Noe, R. (s.f.). Administración de Recursos Humanos. (9ª ed.). 











El curso se imparte en la modalidad blended, en donde las dos terceras partes del curso se desarrollan 
en forma presencial y una tercera parte de manera virtual. Por lo tanto, se realizarán 8 sesiones 
presenciales y 8 sesiones virtuales. Asimismo, el curso aplica el modelo de clases invertidas (Flipped 
Classroom) que parte del conocimiento previo y las fortalezas del estudiante para desarrollar en la 
clase las competencias asociadas al curso. 
 
Las sesiones online se realizan a través del aula virtual (Moodle) en donde los estudiantes revisan los 
materiales y desarrollan las actividades de reforzamiento y preparación para las sesiones presenciales, 
como son: publicaciones en foros, asignaciones, ensayos, mapas conceptuales, infografías, videos, 
etc. Estas acciones serán calificadas semanalmente a través de las evaluaciones de desempeño. El 
marco teórico del curso será evaluado en los controles de lectura. Finalmente, se desarrolla un trabajo 
de investigación en donde se lleva a la práctica los principales conceptos que se trataron en clase 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 









Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evaluación 
 
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020 
